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4. Suradnja na me unarodnim projektima
4.1  Répertoire international des sources musicales (RISM, Frankfurt/Main; povje-
renice za Hrvatsku: dr. Vjera Katalini  i Lucija Kon c): pruane su infor-
macije doma im i inozemnim muzikolozima (Hrvatska, Austrija, Njema -
ka) o muzikalijama sa uvanima u Hrvatskoj; kontakti s centralom RISM-a: 
za novi program za katalogiziranje Muscat osposobljena je Sara Ries na 
radionici u Frankfurtu/M.
4.2  Répertoire international de la li  érature musicale (RILM, New York): hrvatska 
komisija za RILM (T. Mihali , predsjednica; V. Vrbani , Z. Blaekovi , la-
novi) obradila je jedinice hrvatske muzikoloke literature iz 2015. godine 
te dodatke za 2014. godinu.
5. Nagrada HMD-a »Dragan Plamenac« u 2017. godini
5.1  Godinja Nagrada »Dragan Plamenac« za postignu e u 2016. godini dodi-
jeljena je akademiku Stanislavu Tuksaru za koncepciju i urednitvo knjige 
Ivan Zajc (1832-1914): Glazbene migracije i kulturni transferi u srednjoj 
Europi i ire u dugom 19. stolje u / Ivan Zajc (1832-1914): Musical Mi-
grations and Cultural Transfers in the Long 19th Century in Central Eu-
rope and Beyond, to je objavljena u izdanju Hrvatskog muzikolokog 
drutva 2016. godine.  
5.2  Nagrada »Dragan Plamenac« za ivotno djelo u 2016. dodijeljena je post-




DJELATNOST ODSJEKA ZA POVIJEST HRVATSKE GLAZBE ZAVODA 
ZA POVIJEST HRVATSKE KNJIEVNOSTI, KAZALITA I GLAZBE 
HAZU U 2016. GODINI
0. Organizacija jedinice
U Odsjeku za povijest hrvatske glazbe u 2016. bilo je stalno zaposleno est 
znanstvenika i istraiva a, jedna suradnica na znanstvenom projektu na odre eno 
vrijeme, novakinja na znanstvenom projektu i muzikologinja na jednogodinjem 
stru nom usavravanju. To su: dr. sc. Hana Breko Kustura (via znanstvena surad-
nica), Lucija Kon c (asistentica i voditeljica knjinice, do 1. 9. 2016. na porodiljnom 
dopustu), dr. sc. Vjera Katalini  (znanstvena savjetnica u trajnom zvanju i lan 
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sur.), dr. sc. Sanja Majer-Bobetko (znanstvena savjetnica u trajnom zvanju), Rozina 
Pali -Jelavi  (via stru na suradnica), dr. sc. Ennio Stip evi  (znanstveni savjetnik 
i lan sur.), zatim mr. Vilena Vrbani  (administrator  stru ni suradnik na projektu 
MusMig, do 31. 8. 2016), mr. Maja Miloevi  (novakinja  via asistentica na pro-
jektu MusMig do 31. 7. 2016), mr. Martina Brati  (muzikolog i povjesni ar umjet-
nosti na stru nom usavravanju bez zasnivanja radnog odnosa, od 20. 7. 2015. do 
31. 3. 2016) te Sara Ries (muzikolog na stru nom usavravanju bez zasnivanja rad-
nog odnosa, od 19. 2. 2016.).  I dalje je ispranjeno radno mjesto znanstvenog su-
radnika. Voditeljica Odsjeka je akademkinja Koraljka Kos, a zamjenjuje ju upravi-
teljica V. Katalini .
Znanstvenici i istraiva i su tijekom 2016. godine radili na individualnim te-
mama, a V. Katalini , L. Kon c, V. Vrbani  i M. Miloevi  rade na europskom 
projektu Music Migrations in the Early Modern Age: The Meeting of the European East, 
West and South (voditeljica V. Katalini , do 30. 11. 2016.).
Znanstvenoistraiva ki i stru ni rad u Odsjeku obuhva a etiri cjeline: 1) Me-
unarodni projekti, 2) Individualna znanstvenoistraiva ka djelatnost, 3) Knjini-
ca Odsjeka, 4) Stru ni rad.
Iscrpni izvjetaj rada u Odsjeku vidljiv je na DiZbi HAZU (Ljetopis br. 120 za 
2016.)
h  p://dizbi.hazu.hr/?object=list& nd=Ljetopis+2017.
1. Me unarodni projekti
1.1  Music Migrations in the Early Modern Age: The Meeting of the European East, 
West and South (1. 9. 2013.  30. 11. 2016; voditeljica V. Katalini , suradnice: 
L. Kon c, V. Vrbani , M. Miloevi ); h  p://musmig.hypotheses.org/, 
h  p://hmd-music.org/musmig-projekt/.
 1.1.1 V. Katalini
    vo enje projekta i koordinacija projektnih grupa iz Hrvatske, Slo-
venije, Njema ke i Poljske; 
    istraivanje djelovanja migriraju ih glazbenika u kontekstu istra-
ivanja glazbenog klasicizma u hrvatskim zemljama, o tome na-
pisano pet radova: 
    pripremljena notna izdanja: Julije Bajamonti: Aria di Arbace 
nellArtaserse, I. Jarnovi : klavirski izvatci 13. i 14. koncerta, napi-
sani uvodni tekstovi;
    terenski rad: Graz, Rim.
 1.1.2 L. Kon c 
    nastavak rada na obradi i analizi teorijskih traktata J. M. Stratica i 
dovretak doktorske teze;
    terensko istraivanje: Padova i Venezia (Biblioteca Marciana), 22-
29.2.2016.
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 1.1.3 M. Miloevi
    rad na bazi podataka, napisan rad vezan uz migrante s otoka 
Hvara
 1.1.4 V. Vrbani
    dovretak rada na bazi podataka u programu Archiv-Editor, pi-
sanje bloga, organizacija koncerta, tehni ko ure enje zbornika 
radova i priprema ostalih izdanja; administracija projekta.
1.2  Répertoire international des sources musicales  RISM  Frankfurt 
   suradnja s korisnicima (Katalini , Kon c);
   sudjelovanje na viednevnoj radionici u Frankfurtu vezanoj uz katalogi-
zaciju glazbenih rukopisa u organizaciji RISM-a i katalogizacija rukopi-
sa (Ries)
1.3  Répertoire international de la li  érature musicale  RILM  New York
   nastavljena izrada hrvatske muzikoloke bibliogra je za 2013. i 2014. 
(Vrbani )
2. Individualna znanstvenoistraiva ka djelatnost izvan projekata
2.1  H. Breko Kustura
   izrada inventara i analiza napjeva na hrvatskom jeziku iz franjeva kih 
latinskih kodeksa od 15.-18. stolje a, napisana tri rada.
2.2  V. Katalini
   istraivanje glazbene kulture 19. st.
2.3 L. Kon c
   nastavljeno istraivanje pedagokog djelovanja Vatroslava Kolandera.
2.4  S. Majer-Bobetko
   nastavljen rad na knjizi Hrvatska glazbena historiogra ja od po etka 20. 
stolje a do 1945; 
   terenski rad: Split.
2.5 M. Miloevi
   nastavljen rad na doktorskoj disertaciji Umjetni ka glazba na otoku 
Hvaru u razdoblju od 17. do prvih desetlje a 20. stolje a.
2.6 R. Pali -Jelavi
   dovreno pisanje doktorske disertacije pod naslovom: Po etci stvaranja 
hrvatskoga nacionalnoga opernoga repertoara  Hrvatska nacionalna 
povijesna operna trilogija (Mislav, Ban Leget, Nikola ubi  Zrinjski) 
Ivana pl. Zajca;
   aurirana i predana u tisak dva rada na temu Ivana Zajca
   nastavljeno istraivanje na temu Ivana Zajca i Bele Adamovi a epinskog.
2.7 S. Ries
   istraiva ki rad na Korespondeciji Kuha  (transliteracija pisama) i srod-
nim temama 19. st.
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2.8 E. Stip evi
   nastavak istraivanja o renesansnim skladbama i pjesmama talijanskih 
i hrvatskih autora, posve enih Cvijeti Zuzori .
3. Knjinica Odsjeka
  poslovi katalogizacije, rada s korisnicima, web stranice i digitalizacije (Bra-
ti , Kon c, Ries, Vrbani ).
4. Stru ni rad
  prezentacije za Dani otvorenih vrata HAZU 12. i 13. 4. 2016. (Brati , Ries, 
Vrbani , Katalini )
 rad na web stranici Odsjeka (Brati , Kon c, Vrbani )
  uredni ki rad na raznim izdanjima (Brati , Katalini , Majer-Bobetko, Ries, 
Stip evi )
  suradnja s HRT (Breko Kustura, Kon c, Katalini , Majer-Bobetko, Stip evi )
  priredile izlobu Boris Papandopulo u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti, 
Zagreb, HAZU, 10. 11. 2016.  27. 1. 2017. (Kon c, Ries)
 izrada bibliogra ja (Pali -Jelavi , Vrbani )
 recenzije knjiga, lanaka i projekata (Katalini , Majer-Bobetko).
5. Objavljeni radovi
5.1.  Knjige 
5.1.1 Autorske knjige
R. Pali -Jelavi
  Glazbena umjetnost 3  Udbenik glazbene umjetnosti za tre i razred gimnazije 
(koautorica Nada Medenica), ur. Petra Pavi  i Slavenka Hala ev, kolska 
knjiga d.d., Zagreb 2016.
E. Stip evi
  Renaissance Music and Culture in Croatia, Turnhout: Brepols (Centre détudes 
supérieures de la Renaissance de Tours, Collection Épitome musical), 2015. 
[obj. u 2016].
5.1.2 Uredni ke knjige
  V. Katalini  (ur.), Music Migrations in the Early Modern Age: People, Markets, 
Pa  erns and Styles, Zagreb: HMD, 2016.
  V. Katalini   S. Majer-Bobetko (ur.), Muzikoloka ostavtina Jurice Muraja. 
Zbornik radova s okruglog stola odranog u Zagrebu, 4. prosinca 2014, Zagreb: 
HAZU, Zavod za povijest hrvatske knjievnosti, kazalita i glazbe, Odsjek 
za povijest hrvatske glazbe, 2016.
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5.2. Znanstveni i stru ni lanci
H. Breko Kustura 
  Sources of »cantus fractus« from Dalmatia-Examples of transfer, adopti-
on and changes of Italian core-repertory in the 18th century, u: Vjera Ka-
talini  (ur.), Music Migrations in the Early Modern Age: People, Markets, 
Pa  erns and Styles, Zagreb: HMD, 2016, 221-229. 
  Alleluia stihovi uskrsnog vremena u najstarijem pulskom misalu iz 11. 
stolje a, u: Jozo ike (ur.), Muka kao nepresuno nadahnu e kulture  Pasi-
onska batina Istre i Kvarnera, Zbornik radova 10. me unarodnog znanstvenog 
simpozija Pasionska batina odranog u Pazinu, 19.-22. 6. 2015., Zagreb: 
Udruga Pasionska batina, 2016, 236- 248.
V. Katalini
  »Verstummt der süssen Stimme Schall«: the Destiny of Four Croatian Sin-
gers in the »Long 19th Century«, Diasporas. Musiques nomads: objets, réseaux, 
itinéraires, No. 26, Toulouse: Presses universitaires du Midi, 2015 [obj. u 
2016], 153-169. tako er open access: h  ps://diasporas.revues.org/416.
  Intra-European Cultural Exchange and Migration in the »long« 18th Cen-
tury: The Croatian Connection, u: Hanns-Werner Heister (ur.), Schichten, 
Geschichte, System. Geologische Metaphern und Denkformen in den Kunstwis-
senschaften, Zwischen/Töne. Neue Folge, Band 6, Berlin: Weidler Buchver-
lag, 2016, 323-337.
  Musical Classicism in the recent historiographical research in Croatia 
(and a case study), u: Pawe  Gancarczyk (ur.), Ars musica and its contexts 
in medieval and early modern culture, Warszawa: Liber Pro Arte, 2016, 501-
513.
  How to create a National Opera? The Lisinski Case. Imaginary Memorist 
Sketches with and Epilogue, De musica diserenda, XII/1 (2016) 67-80.
  A Migrant Virtuoso on the Market: The Case of Ivan Jarnovi /Giovanni 
Giornovichi (1747-1804), u: Vjera Katalini  (ur.), Music Migrations in the 
Early Modern Age: People, Markets, Pa  erns and Styles, Zagreb: HMD, 2016, 
165-176.
  Predgovor / Preface, u: Vjera Katalini  (ur.), Music Migrations in the Early 
Modern Age: People, Markets, Pa  erns and Styles, Zagreb: HMD, 2016, 
9-10/11-12.
  Zaj eva opera Primorka i njegova ideja »glazbene drame«, u: Stanislav 
Tuksar (ur.), Ivan Zajc (1832-2924). Glazbene migracije i kulturni transferi u 
srednjoj Europi i ire u dugom 19. stolje u, Zagreb: HMD, 2016, 47-57.
  Luka Sorgo  a Nobleman and Composer from Dubrovnik, u: Gesa zur 
Nieden, Berthold Over (ur.), Musicians Mobilities and Music Migrations in 
Early Modern Europe. Biographical Pa  erns and Cultural Exchanges, Biele-
feld: Transcript Verlag, 2016, 171-184.
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  Useful Liaisons: Luka Sorko evi   Ru er Bokovi   Pietro Metastasio, 
Dubrovnik annals, 20 (2016) 149-158.
  Giovanni Giornovicchi / Ivan Jarnovic in Stockholm: A Centre or a Pe-
riphery?, u: Jolanta Guzy-Pasiak  Aneta Markuszewska (ur.), Music Mi-
gration in the Early Modern Age: Centres and Peripheries  People, Works, 
Styles, Paths of Dissemination and In uence, Warszawa: Liber Pro Arte, 2016, 
127-138.
  Ilma de Murska  avanturistica udesnoga glasa, Krleini dani u Osijeku 
2015. Hrvatska drama i kazalite u inozemstvu (I.), Zagreb  Osijek: Zavod za 
povijest hrvatske knjievnosti, kazalita i glazbe HAZU, Odsjek za povi-
jest hrvatskog kazalita  Hrvatsko narodno kazalite u Osijeku  Filozof-
ski fakultet, Osijek, 61-69.
  Murajeve redakcije skladbi »malih majstora«, u: Vjera Katalini   Sanja 
Majer-Bobetko (ur.): Muzikoloka ostavtina Jurice Muraja. Zbornik radova s 
okruglog stola odranog u Zagrebu, 4. prosinca 2014, Zagreb: HAZU, Odsjek 
za povijest hrvatske glazbe, 2016, 63-77.
L. Kon c
  Models and Ideas in the Theoretical Thinking of Giuseppe Michele Stra-
tico, u: Vjera Katalini  (ur.), Music Migrations in the Early Modern Age: Pe-
ople, Markets, Pa  erns and Styles, Zagreb: HMD, 2016, 271-281.
  People and Places in a (Music) Source. A Case Study of Giuseppe Michel 
Stratico and His Theoretical Treatises (Croatian Writers on Music and 
Transfer of Ideas in Their New Environments), u: Gesa zur Nieden  Ber-
thold Over (ur.), Musicians Mobilities and Music Migrations in Early Mo-
dern Europe. Biographical Pa  erns and Cultural Exchanges, Bielefeld: Trans-
cript, 2016, 389-401. 
  Stratico and Tartini  Student and Master. G. M. Straticos Music System 
in Comparison with Tartinis Music Theory, u: Jolanta Guzy-Pasiak  
Aneta Markuszewska (ur.), Music Migration in the Early Modern Age: Cen-
tres and Peripheries  People, Works, Styles, Paths of Dissemination and In u-
ence, Warszawa: Liber Pro Arte, 2016, 299-322.
S. Majer-Bobetko
  Croatian music-historiographical syntheses in the  rst half of the 20th 
century, Artes, 14 (2014) [obj. u 2016], 66-77.
  Ivan Zajc in the Whirlpool of Croatian Music Historiography: Towards a 
Monograph, u: Stanislav Tuksar (ur.): Ivan Zajc (1832-1914). Glazbene mi-
gracije i kulturni transferi u srednjoj Europi i ire u dugom 19. stolje u, Za-
greb: HMD, 2016, 527-551.
  O glazbenim kritikama u ostavtini Jurice Muraja u Odsjeku za povijest 
hrvatske glazbe Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, u: Vjera Kata-
lini   Sanja Majer-Bobetko (ur.): Muzikoloka ostavtina Jurice Muraja. 
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Zbornik radova s okruglog stola odranog u Zagrebu, 4. prosinca 2014, Zagreb: 
HAZU, Odsjek za povijest hrvatske glazbe, 2016, 91-103.
  Davorin Kempf [obrazloenje za nagradu Porin za ivotno djelo] h  p://
porin.org/pdf/davorin-kempf-7-3-2016.pdf.
M. Miloevi
  S kakvim se glazbenim repertoarom susrela publika u gradu Hvaru tije-
kom prve polovice 17. stolje a?, Dani Hvarskoga kazalita, 42/1, 2016, 190
227.
  The Island of Hvar as the Meeting Point of Musicians in the 17th and 18th 
Centuries, u: Vjera Katalini  (ur.), Music Migrations in the Early Modern 
Age: Markets, Pa  erns and Styles, Zagreb: HMD, 2016, 103117. 
  From the periphery to the centre and back: The case of Giuseppe Ra  aelli 
from Hvar (17671843), u: Jolanta Guzy-Pasiak  Aneta Markuszewska 
(ur.), Music Migration in the Early Modern Age: Centres and Peripheries  Pe-
ople, Works, Styles, Paths of Dissemination and In uence, Warsaw: Liber Pro 
Arte, 2016, 151-160. 
R. Pali -Jelavi
  Solo popijevke Bele pl. Adamovicha epinskog [tekst za programsku 
knjiicu koncerta Glazbena ostavtina Bele pl. Adamovicha epinskog]: 
Koncert 15. lipnja 2015. u Sve anom foajeu Hrvatskog narodnog kazalita 
u Osijeku; organizacija Umjetni ka akademija u Osijeku, Osijek 2015, s. p. 
[4].
  »Vox populi«  uloga i zna enje zborskih brojeva/ulomaka u hrvatskoj 
nacionalnoj povijesnoj opernoj trilogiji (Mislav, Ban Leget, Nikola ubi  
Zrinjski) Ivana Zajca, u: Stanislav Tuksar (ur.), Ivan Zajc (1832-1914): Glaz-
bene migracije i kulturni transferi u srednjoj Europi i ire u dugom 19. stolje u, 
Zagreb: HMD, 2016, 59-81.
V. Vrbani
  Diskogra ja Ivana Zajca od razdoblja vinila do danas, u: Stanislav Tuksar 
(ur.), Ivan Zajc (1832-1914): Glazbene migracije i kulturni transferi u srednjoj 
Europi i ire u dugom 19. stolje u, Zagreb: HMD, 2016, 385-441.
  Bibliographia Musicologica Croatica: adenda i radovi za 2014. godinu, 
Arti musices, 47 (2016) 1-2, 275-309.
  Brussels  Annual International Medieval and Renaissance Music Confe-
rence, 6-9. 7. 2015. [izvje e], Arti musices, 47 (2016) 1-2, 226-228.
V. Katalini   S. Ries
  National vs. International? Franz Liszt in Zagreb in 1846, u: Valentina 
Bevc Varl i Oskar Habjani  (ur.), Europa v asu Franza Liszta / Europe in the 
Time of Franz Liszt, (Collection Museoeurope 3), Maribor: Pokrajinski mu-
zej Maribor, 2016, ISBN 978-961-93424-6-6 (DVD izdanje  elektroni ki 
izvor).
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V. Katalini   V. Vrbani
  Quarte  o Triestino and the Early Zagreb Chamber Music Tradition, u: 
Massimo Favento (ur.), Quarte  o Triestino: Gloria Fin de Siècle  Disgregazi-
one bellica  Redenzione  Studi e Testimonianze, Trst: Lumen Harmonicum, 
2016, 95-104.
6. Ostali rad 
  suradnja u pripremi asopisa, leksikografskih natuknica, programskih 
knjiica i knjiga, povjerenstava i upravih odbora; 
 organizacija i sudjelovanje na stru nim skupovima;
 nastava i mentorstva na Sveu ilitu u Zagrebu, Osijeku i Splitu.
7. Znanstveni i stru ni skupovi, pozvana predavanja
7.1 Sudjelovanja na skupovima
  31. 3.  2. 4. 2016, Zagreb, Ars choralis 2016: etvrti me unarodni simpo-
zij o korusologiji: zborska umjetnost  pjevanje  glas  / The Fourth Sym-
posium on Chorusology: Choral Art  Singing  Voice, izlaganje: Vladi-
mir Stahuljak (1876.  1960.): ivot i djelo (Pali -Jelavi )
  16.  19. 4. 2016, Ljubljana, 31. slovenski glasbeni dnevi: Musical Migrati-
ons: Crossroads of European Musical Diversity, izlaganje: Music Mobility 
in the 17th and 18th Centuries: Croatian Lands between Central Europe 
and the Mediterranean (Katalini )
  6.  7. 5. 2016, Varava, Music Migration in the Early Modern Age: Centres 
and Peripheries  People, Works, Styles, Paths of Dissemination and In-
 uence, izlaganje: Giornovichi in Stockholm  A Center or a Periphery? 
(Katalini ); izlaganje Stratico and Tartini  Student and Master. G. M. 
Straticos Music System in Comparison with Tartinis Music Theory 
(Kon c); izlaganje: From the Periphery to the Centre and Back: The case 
of Giuseppe Ra  aelli (1767-1843) (Miloevi )
  3.  4. 6. 2016, Zagreb, 17. godinji susret Hrvatskog muzikolokog dru-
tva, izlaganje: Baza podataka u projektu MusMig: rezultati (Vrbani )
  17.  19. 6. 2016, Marija Bistrica, XI. Me unarodni znanstveni simpozij 
Pasionska batina 2016. Muka kao nepresuno nadahnu e kulture: Pasi-
onska batina kajkavskih krajeva; izlaganje: Stabat Mater u hrvatskom 
glazbenom (umjetni kom autorskom) stvaralatvu tijekom stolje a (Pali -
Jelavi )
  21.  26. 6.  2016, Napulj, Musicians in the Mediterranean: Narratives of 
Movement, izlaganje: Migration of Musicians as an Integrative Principle: 
the Case of the 18th-century East Adriatic Coast (Katalini ); izlaganje: A 
Musician at the Hearth of the Adriatic Sea: Giuseppe (Josip) Ra  aelli of 
Hvar (Miloevi )
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  1.  3. 7. 2016, Padova, Barocco padano e musici francescani. Lapporto dei 
maestri Conventuali. XVII Convegno internazionale sul barocco padano 
(secoli XVII-XVIII), izlaganje: Francescantonio Vallo  is Theoretical Sy-
stem as Re ected in Giuseppe Michele Straticos Theoretical Writings on 
Music (Kon c)
  3.  8. 7. 2016, Rim, IAML: Annual congress, izlaganje: From Centres to 
the Periphery: Import of Music Material to Dubrovnik from the mid-18th 
to the mid-19th Century (Katalini )
  20.  22. 10. 2016, Sarajevo, 10. me unarodni simpozij »Muzika u dru-
tvu«, izlaganje: Modeli koncertiranja putuju ih virtuoza u razdoblju kla-
sicizma: Jarnovi  u Stockholmu (Katalini ); izlaganje: Sedmi harmonik u 
glazbeno-teorijskom sustavu Giuseppea Michelea Stratica (Zadar, 1728. 
 Sanguine  o, 1783.) (Kon c)
  20.  21. 10. 2016, Zagreb, Me unarodni znanstveni skup Nikola ubi  
Zrinski i Siget 1566, izlaganje: Sigetska bitka u hrvatskoj operi (Majer-Bo-
betko)
  2.  4. 11. 2016, Zagreb, Odjeci bitke kod Sigeta i mita o Nikoli ubi u 
Zrinskom u umjetnosti (glazba, likovne umjetnosti, knjievnost), izlaga-
nje: Ponovno o Zrinijadi na glazbenoj sceni u dugom 19. stolje u (Kata-
lini ); izlaganje: Nikola ubi  Zrinjski u Zaj evoj hrvatskoj nacionalnopo-
vijesnoj opernoj trilogiji: utjecaj ideja i svjetonazora 19. stolje a na obliko-
vanje sadraja i likova (Pali -Jelavi )
  1.  4. 12. 2016, Zagreb  Sarajevo, Me unarodni simpozij Matija Divkovi  
i kultura pisane rije i franjevaca Bosne Srebrene, izlaganje: Izme u Italije, 
Dalmacije i Bosne. Kantuali fra Petra Kneevi a (SinjVisovac 1767./1768.) 
(Breko Kustura)
7.2  Radionice i seminari
  sudjelovanje na radionicama i seminarima  (Kon c, Ries, Vrbani ).
7.3  Pozvana predavanja
 1 0. 5. 2016. Poznan, Adam Mickiewicz University (Katalini ).
8. Napredovanja, obrazovanje 
  u raznim fazama rada su doktorski studiji u Zagrebu i Grazu (Kon c, 
Miloevi , Pali -Jelavi , Vrbani ).
Vjera KATALINI
Zagreb
